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Anexo 2: (No incluido en la publicación) 
Clasificaciones recibidas por los artículos de las revistas analizadas, en 
la base de datos ISOC 
 
Toma de datos de la base ISOC: se contabilizan clasificaciones recibidas por los 
artículos vaciados, publicados desde 2000. No se tiene en cuenta la clasificación 85 
(América Latina) por ser un caso especial que siempre va acompañado de otras 
clasificaciones 
 
Toma de datos: 5 de diciembre de 2006 
 
Siglas utilizadas: Ant = Antropología y Etnología, Arq = Arqueología y Prehistoria, Art 
= Bellas Artes, Der = Derecho, Eco = Economía, Edu = Ciencias de la Educación, Fil = 
Filosofía, His = Historia, Lin = Lingüística, Lit = Literatura, Soc = Sociología, Pol = 
Política, 
  
 
 
Tablas 
 
Revistas que se definen como sólo Antropología 
 
Revista 
Nº reg Ant Ant + otras Otras no 
Ant 
Revista de Antropología 
Social 
64 64 14 0 
Demófilo 40 39 26 1 
Total 104 103 40 1 
 
 
 
Revistas que se definen como Antropología y otra disciplina 
 
Revista 
Nº reg Area A Area B A y B A o B + 
otras 
Otras no 
A ni B 
Historia, Antropología 
y Fuentes Orales 
146 85 92 (His) 38 31 7 
Revista de 
Dialectología y 
Tradiciones Populares 
150 146 14 (Lin) 12 75 2 
Total 296 231 106 50 106 9 
 
 
Revistas que se definen como sólo Arqueología 
 
Revista 
Nº reg Arq Arq + otras Otras no 
Arq 
Anales de Prehistoria y 
Arqueología 
66 66 9 0 
Archivo de Prehistoria 
Levantina 
29 29 2 0 
Archivo Español de 
Arqueología 
98 98 28 0 
Complutum 112 111 7 1 
Cota Zero 55 54 2 1 
Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología 
30 24 5 6 
Cypsela 44 44 1 0 
Empuries 43 43 6 0 
Huelva Arqueológica 34 21 3 13 
Saguntum 140 139 13 1 
Trabajos de prehistoria 133 133 5 0 
Zephyrus 89 84 11 5 
Total 873 846 92 27 
 
Revistas que se definen como Arqueología y otra disciplina 
 
Revista 
Nº reg Area A Area B A y B A o B + 
otras 
Otras no 
A ni B 
Arqueología y 
Territorio Medieval 
93 71 
 
25 
(His) 
7 5 4 
Gallaecia 
141 110 36 
(His) 
9 14 4 
Lucentum 
49 46 5 
(His) 
3 6 1 
Munibe 
36 36 0 
(Ant) 
0 1 0 
Pyrenae 
73 64 11 
(His) 
4 1 2 
Total 392 327 77 23 27 11 
 
Revistas que se definen como sólo Bellas Artes 
 
Revista 
Nº reg Art Art + otras Otras no 
Art 
Anuario del Departamento de 
Historia y Teoría del Arte 
56 56 2 0 
Archivo Español de Arte 232 232 0 0 
Artigrama 143 142 8 1 
Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada 
123 122 8 1 
Reales Sitios 138 126 4 12 
Total 692 678 22 14 
Revistas que se definen como Bellas Artes y otra disciplina 
 
Revista 
Nº reg Area A Area B A y B A o B + 
otras 
Otras no 
A ni B 
Eufonía 
214 100 149 
(Edu) 
41 1 6 
 
Revistas que se definen como sólo Filosofía 
 
Revista Nº reg Fil Fil + otras Otras no Fil
Anales del Seminario de 
Historia de la Filosofía 
85 83 2 2 
Daimon 223 223 1 0 
ER 67 67 7 0 
Estudios Nietzsche 39 39 7 0 
Isegoria 124 124 10 0 
Pensamiento 106 106 3 0 
Revista de filosofía 97 97 2 0 
Telos 70 70 0 0 
Todos 811 809 27 2 
 
Revistas que se definen como Filosofía y otra disciplina 
 
Revista 
Nº reg Area A Area B A y B A o B + 
otras 
Otras no 
A ni B 
Doxa 
138 63 132 
(Der) 
57 0 0 
 
Revistas que se definen como sólo Geografía 
 
Revista Nº reg Geo Geo + otras Otras no Geo 
Anales de Geografía de la 
Universidad Complutense 
138 138 0 0 
Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles 
188 188 2 0 
Boletin de la Real Sociedad 
Geografica 
68 67 0 1 
Cuadernos de Geografía 98 98 4 0 
Cuadernos de Investigación 
Geográfica 
50 50 0 0 
Documents d'Anàlisi 
Geogràfica 
112 112 2 0 
Ería 122 122 2 0 
Estudios Geográficos 184 184 5 0 
Geographicalia 82 82 2 0 
Investigaciones Geográficas 139 139 1 0 
Papeles de Geografía 141 141 0 0 
Pirineos 50 50 1 0 
Revista de Geografía 18 18 0 0 
Total 1390 1389 19 1 
Revistas que se definen como sólo Historia 
 
Revista Nº reg His His + otras Otras no His 
Anuario de Estudios 
Americanos 
138 128 15 10 
Anuario de Estudios 
Medievales 
142 135 0 7 
Aragón en la Edad Media 71 62 2 9 
Ayer 298 297 1 1 
Chronica Nova 62 62 1 0 
Cuadernos de Historia 
Contemporánea 
70 70 3 0 
Cuadernos de Historia 
Moderna 
55 54 3 1 
Dynamis 98 95 1 3 
En la España Medieval 90 90 0 0 
Espacio, Tiempo y Forma. 
Historia Antigua 
41 26 9 15 
Espacio, Tiempo y Forma. 
Historia Contemporánea 
75 75 0 0 
Espacio, Tiempo y Forma. 
Historia Medieval 
99 99 0 0 
Espacio, Tiempo y Forma. 
Historia Moderna 
40 40 0 0 
Estudis 73 73 1 0 
Hispania 187 186 4 1 
Hispania Sacra 180 177 2 3 
Historia Agraria 122 120 23 2 
Historia Contemporánea 162 160 6 2 
Historia Social 149 148 0 1 
Historia. Instituciones. 
Documentos 
102 101 0 1 
Llull 132 118 8 14 
Manuscrits 52 52 0 0 
Obradoiro de Historia 
Moderna 
63 63 0 0 
Polis 38 34 8 4 
Recerques 70 68 0 2 
Revista Complutense de 
Historia de América 
65 60 4 5 
Revista d'Història Medieval 23 23 0 0 
Revista de Historia Moderna 120 119 2 1 
Revista de Indias 179 158 23 21 
Studia Histórica. Historia 
Contemporánea 
61 61 1 0 
Studia Historica. Historia 
Medieval 
35 35 0 0 
Studia Histórica. Historia 
Moderna 
70 70 0 0 
Total 3162 3059 117 103 
 
Revistas que se definen como Historia y otra disciplina 
 
 
Revista 
Nº reg Area A Area B A y B A o B + 
otras 
Otras no 
A ni B 
Asclepio 141 133 2 (Ant) 1 12 7 
Cuadernos de Historia 
del Derecho 
75 74 3 (Der) 2 2 0 
Revista de Demografia 
Historica 
60 53 51 (Geo) 44 0 0 
Revista de Historia 
Económica 
118 115 56 (Eco) 53 1 0 
Revista de Historia 
Industrial 
80 80 30 (Eco) 30 0 0 
Total 474 455 142 130 15 7 
 
 
Revistas que se definen como sólo Literatura 
 
 
Revista Nº reg Lit Lit + otras Otras no Lit
Anales Cervantinos 33 30 2 3 
Anales de Literatura Española 49 46 0 3 
Anales de Literatura 
Hispanoamericana 
86 78 6 8 
Revista de Literatura 137 135 4 2 
Tropelías 51 37 0 14 
Total 356 326 12 30 
 
 
Revistas que se definen como sólo Lingüística 
 
 
Revista 
Nº reg Lin Lin + otras Otras no 
Lin 
Estudios de Sociolingüística 34 34 4 0 
LEA. Lingüística Española 
Actual 
57 57 0 0 
Revista Española de 
Lingüística 
75 75 0 0 
Total 166 166 4 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revistas que se definen como Filología (Literatura y Lingüística) 
 
 
Revista 
Nº reg Area A Area B A y B A o B + 
otras 
Otras no 
A ni B 
Analecta Malacitana 159 95 60 9 2 13 
Anuario de Estudios 
Filológicos 
154 96 68 13 4 3 
Atlantis 93 48 44 4 0 5 
Cuadernos de Filología 
Clásica. Estudios 
Griegos e 
Indoeuropeos 
107 57 35 5 6 20 
Cuadernos de Filologia 
Clasica. Estudios 
Latinos 
119 84 34 5 1 6 
Cuadernos de Filologia 
Francesa 
58 34 17 2 4 9 
Cuadernos de Filología 
Italiana 
177 135 34 2 1 10 
Dicenda 83 67 16 3 0 3 
Emerita 86 37 48 5 2 6 
Epos 105 70 36 2 0 1 
Estudios de Lengua y 
Literatura Francesas 
24 10 14 0 0 0 
Estudios Filológicos 
Alemanes 
270 111 144 3 0 18 
Estudios Ingleses de la 
Universidad 
Complutense 
69 29 40 1 1 1 
Helmantica 59 25 23 1 2 12 
Minerva 77 43 22 3 2 15 
Minos 36 0 22 0 0 14 
Myrtia 78 57 26 12 0 7 
Quaderns d'Italia 58 39 19 1 0 1 
Revista Alicantina de 
Estudios Ingleses 
103 47 57 3 0 2 
Revista Canaria de 
Estudios Ingleses 
193 90 92 2 2 13 
Revista de Filología 
Alemana 
83 64 16 0 1 3 
Revista de Filología 
Española 
88 30 59 2 0 1 
Theleme 102 73 28 0 1 1 
Verba 95 2 95 2 0 0 
Total 2476 1343 1049 80 29 164 
 
 
 
Revistas que se definen como Multidisciplinares de Humanidades o que abarcan más de 
2 disciplinas 
 
Revista Nº reg Areas 
>20% 
Areas 
<20%  
Varias 
Hum 
Hum + 
C.Sociales 
C.Sociales 
y no Hum 
Al-Andalus Magreb 31 Lin: 17  
(54,8%) 
His: 10  
(32,3%) 
Lit: 3 
Ant: 2 
Arq: 1 
3 0 Edu: 1 
Al-Qantara 125 His: 72 
(57,6%) 
Lit: 24 
Lin: 13 
Art: 10 
Arq: 4 
Fil: 2 
Ant: 1 
Geo: 1 
2 0 0 
Anaquel de Estudios 
Árabes 
115 His: 45 
(39,1%) 
Lit: 33 
(28,7%) 
Lin: 22 
Fil: 8  
Art: 3 
Geo: 2 
Arq: 2 
Ant: 1 
3 0 Soc: 1  
Doc: 1 
Antigüedad y 
Cristianismo 
68 Arq: 28 
(41,2%) 
His: 23 
(33,8%) 
Lit: 8 
Art: 8 
Ant: 4 
Lin 2 
Fil: 1 
6 0 0 
Aula Orientalis 106 Lin: 44 
(41,5%) 
His: 33  
(31,1%) 
Arq: 20 
Lit: 12 
Ant: 7 
Art: 2 
Fil: 1 
13 0 0 
Awraq. Estudios 
sobre el Mundo 
Árabe e Islámico 
Contemporáneo 
24 His: 8 
(36,7%) 
Lit: 7 
(29,2%) 
Lin: 2 
 
0 0 Pol: 4 
Eco: 1 
Soc: 1 
Der: 1 
Erytheia 58 His: 25  
Lit: 22  
 
Lin: 4 
Ant: 4  
Art: 4  
1 0 0 
Faventia 101 Lit: 47 
(46,5%) 
Lin: 31  
(30,7%) 
His: 21  
(20,8%) 
Arq: 6  
Fil: 2  
Art: 1  
7 2 0 
Florentia Iliberritana 113 Lit: 51  
(45,1%) 
His: 32  
(28,3%) 
Arq: 18  
Fil: 5  
Art: 5  
Lin: 3  
Ant: 2  
Geo: 1  
4 0 0 
Revista Nº reg Areas 
>20% 
Areas 
<20%  
Varias 
Hum 
Hum + 
C.Sociales 
C.Sociales 
y no Hum 
Gerion 170 His: 141
(82,9%) 
Arq: 47  
(27,6%) 
Lit: 7  
Fil: 7  
Ant: 4  
Lin: 2  
Art: 2  
Geo: 2  
42 7 0 
Habis 190 Lit: 61 
(32,1%) 
His: 61  
(32,1%) 
Arq: 38  
(20%) 
Lin: 29  
Fil: 9  
Art: 7  
Geo: 2  
17 2 0 
Miscelanea de 
Estudios Arabes y 
Hebraicos. Sección 
Hebreo 
28 Lit: 15  
(53,6%) 
Lin: 6  
(21,4%) 
His: 6  
Fil: 1  
Ant: 1  
1 0 0 
Príncipe de Viana 222 His: 134
(60,4%) 
Art: 49  
(22,1%) 
Lit: 35  
Lin: 4  
Ant: 1  
1 0 0 
Qurtuba 20 His: 12 
(60%) 
Lit: 4  
(20%) 
Arq: 2  
Geo: 1  
Lin: 1  
0 0 0 
Revista Española de 
Antropología 
Americana 
117 His: 50  
(42,7%) 
Ant: 35  
(29,9%) 
Arq: 27  
(23,1%) 
Art:  12  
Lin: 9  
16 1 
 
0 
Saitabi 56 His: 41 
(73,2%) 
Art:  6  
Geo: 6  
Lit: 2  
0 2 Edu: 1 
Scripta Nova 837 Geo: 
815 
(97,4%) 
Ant: 12  
Lit: 4  
His: 3  
Fil: 2  
Arq: 2  
Art: 2 
13 14 Der: 7 
Pol: 1 
Eco: 1 
Edu:1 
Sefarad 105 Lit: 37  
(35,2%) 
His: 33  
(31,4%) 
Lin: 32  
(30,5%) 
Arq: 4  
Fil: 3  
Art: 1 
5 0 0 
Veleia 101 Arq: 43 
(42,6%) 
His: 27 
Lit: 19  
Lin: 18  
Art: 3  
12 0 0 
Revista Nº reg Areas 
>20% 
Areas 
<20%  
Varias 
Hum 
Hum + 
C.Sociales 
C.Sociales 
y no Hum 
(26,7%) Ant: 1  
Fil: 1  
Geo: 1 
 2544      
 
 
 
RESUMEN 
 
Revistas que se definen en una sóla disciplina 
 
Disciplina (nº revistas) Nº reg Misma Clas Id. + otras Otras clas. 
Antropología (2) 104 103 40 1 
Arqueología (12) 873 846 92 27 
Bellas Artes (5) 692 678 22 14 
Filosofía (8) 811 809 27 2 
Geografía (13) 1390 1389 19 1 
Historia (33) 3162 3059 117 103 
Literatura (5) 356 326 12 30 
Lingüística (3) 166 166 4 0 
Total (80) 
7554 
(100%) 
7376 
(97,6%) 
333 
(4,4%) 
178 
(2,4%) 
 
 
 
Revistas que se definen en dos disciplinas 
 
Disciplinas (nº 
revistas) 
Nº reg Area A Area B A y B A o B + 
otras 
Otras no 
A ni B 
Ant + His (1) 146 85 92  38 31 7 
Ant + Lin (1) 150 146 14  12 75 2 
Arq + His (4) 356 291 77 23 26 11 
Arq + Ant (1) 36 36 0 0 1 0 
Art + Edu (1) 214 100 149 41 1 6 
Fil + Der (1) 138 63 132 57 0 0 
His + Ant (1) 141 133 2 1 12 7 
His + Der (1) 75 74 3 2 2 0 
His + Geo (1) 60 53 51 44 0 0 
His + Eco (2) 198 195 86 83 1 0 
Lit + Lin (24) 2476 1343 1049 80 29 164 
Total (38) 3990 
(100%) 
2519 
(63,1%) 
1655 
(41,5%) 
381 
(9,5%) 
178 
(4,5%) 
197 
(4,9%) 
 
 
 
 
 
 
Revistas que se definen como Multidisciplinares de Humanidades o que abarcan más de 
2 disciplinas 
 
 
Revistas (19) Valor mínimo Valor máximo Valor medio 
Porcentaje de la disciplina mayoritaria 32,1% 97.4% 53.3% 
Disciplinas diferentes 5 11 6,8 
Disciplinas con más del 20%: 1 3 2,1 
 
 
 
Algunos casos particulares de multidisciplinares: 
 
Disciplina  Estudios clásicos Estudios árabes 
Antropología  15 4 
Arqueología  180 9 
Bellas Artes  30 13 
Filosofía  25 10 
Geografía 6 4 
Historia  330 147 
Lingüística  89 55 
Literatura  215 71 
 
